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Ⱦɚɧɧɵɟɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɢɦɟɸɬ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɤɨɪɧɢ ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢɂɦɟɧɧɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢɬɚɤɠɟɹɜɥɹɸɬɫɹɢɧɮɢɧɢɬɢɜɵɢɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ
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©ɉɨɩɨɯɨɞɤɟª±ɤɨɫɜɟɧɧɨɟɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹɮɨɪɦɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɩɪɢɩɨɦɨɳɢɚɮɮɢɤɫɚ±PD ±PH ɤɨɬɨɪɵɣɫɬɚɜɢɬɫɹ
ɩɟɪɟɞɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ
2NXPDNRNXPDPDNɑɢɬɚɬɶ±ɧɟɱɢɬɚɬɶ
ɂɦɟɧɧɵɟɮɨɪɦɵɝɥɚɝɨɥɚɦɨɝɭɬɬɚɤɠɟɨɡɧɚɱɚɬɶɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɵɦɟɫɬɚɜɢɞɵɪɚɛɨɬȼɬɚɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɨɧɢɭɠɟɹɜɥɹɸɬɫɹɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɢɧɟɦɨɝɭɬɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨɚɮɮɢɤɫɚɇɚɩɪɢɦɟɪ
GRQGXUPDɡɚɦɟɪɡɚɧɢɟ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ GDQÕúPD ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ NDYXUPD
ɡɚɠɚɪɢɜɚɧɢɟNÕ]DUWPDɩɨɞɠɚɪɢɜɚɧɢɟoDNPDNɡɚɛɢɜɚɬɶɜɤɨɥɚɱɢɜɚɬɶɡɚɠɢɝɚɥɤɚ\HPHNɟɫɬɶɟɞɚ
Ɉɬɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟɢɥɢɩɪɢɱɚɫɬɢɹ
ɉɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɥɨɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯɨɫɧɨɜɧɨɢɦɟɸɳɢɟɜɫɟɩɪɢɡɧɚɤɢɢɦɺɧ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯȼɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɬɮɭɧɤɰɢɸɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɢɱɚɫɬɢɹɜɵɪɚɠɚɸɬɢɞɟɸɞɟɣɫɬɜɢɹɢɜɪɟɦɟɧɢ
ȼɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢɩɪɢɧɢɦɚɸɬɢɦɟɧɧɵɟɫɥɨɜɨɢɡɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɚɮɮɢɤɫɵ
Ɇɨɝɭɬɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɩɪɢɱɚɫɬɧɵɟɨɛɨɪɨɬɵɤɨɬɨɪɵɟɨɛɵɱɧɨɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɦɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɩɟɪɟɞɚɸɬɢɞɟɸɜɪɟɦɟɧɢɨɞɧɚɤɨɤɚɤɝɥɚɝɨɥɵɨɧɢɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹɧɟɦɨɝɭɬ
Ʉ ɝɥɚɝɨɥɶɧɨɦɭ ɤɨɪɧɸ ɢɥɢ ɝɥɚɝɨɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɮɮɢɤɫɵ ɩɪɢɱɚɫɬɢɣ
ɋɚɦɵɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟɢɡɧɢɯDQDUPÕúGÕNDFDNPD]DVÕɇɚɩɪɢɦɟɪ
 ±DQ2NX\DQoRFXNɱɢɬɚɸɳɢɣɪɟɛɺɧɨɤJOHQNÕ]ɫɦɟɸɳɚɹɫɹɞɟɜɭɲɤɚ
 ±DUdDODUVDDWɱɚɫɵɫɛɨɟɦɛɶɸɳɢɟɱɚɫɵ\DQDUGD÷ɜɭɥɤɚɧɝɨɪɹɳɚɹɝɨɪɚ
 ±PÕú+DúODQPÕú\XPXUWDɜɚɪɺɧɨɟɹɣɰɨJHoPLú]DPDQɩɪɨɲɟɞɲɟɟɜɪɟɦɹ
 ±GÕN7DQÕGÕNDGDPɡɧɚɤɨɦɵɣɱɟɥɨɜɟɤRNXGX÷XPNLWDSɤɧɢɝɚɤɨɬɨɪɭɸɹɱɢɬɚɸ
 ±DFDN<DNDFDNRGXQɞɪɨɜɚɞɥɹɪɚɫɬɨɩɤɢɤɨɬɨɪɵɟɫɝɨɪɹɬJHOHFHN]DPDQɛɭɞɭɳɟɟɜɪɟɦɹ
 ±PD]7NHPQH]NDOHPɲɚɪɢɤɨɜɚɹɪɭɱɤɚɧɟɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɳɚɹɫɹɪɭɱɤɚELWPH]GHUW ɧɟɫɤɨɧɱɚɟ
ɦɨɟɝɨɪɟ
 ±DVÕ .ÕUÕODVÕHOOHU ɪɭɤɢ ɱɬɨɛɵ ɢɦ ɫɥɨɦɚɬɶɫɹ \ÕNÕODVÕGD÷ODU ɝɨɪɵ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɪɚɡɪɭɲɢ
ɥɢɫɶ
ɉɪɢɱɚɫɬɢɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɥɨɜɨɢɡɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɚɮɮɢɤɫɵ
ȺȺɮɮɢɤɫɵɩɚɞɟɠɚ
%LUWDQÕGÕ÷DVRUXQɋɩɪɨɫɢɬɟɭɡɧɚɤɨɦɵɯ
*HOHQOHUH\HUJ|VWHUVLQɉɭɫɬɶɩɨɤɚɠɟɬɞɨɪɨɝɭɩɪɢɲɟɞɲɢɦ
ȻȺɮɮɢɤɫɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɱɢɫɥɚ
7PWDQÕGÕNODUÕJHOGLɉɪɢɲɥɢɜɫɟɟɝɨɡɧɚɤɨɦɵɟ
.RQXúDQODUGÕúDUÕoÕNVÕQȽɨɜɨɪɹɳɢɟɩɭɫɬɶɜɵɣɞɭɬɧɚɪɭɠɭ
ȼȺɮɮɢɤɫɵɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
190 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
%L]LPDUD\DQÕPÕ]ROPD]Ɇɵɧɢɤɨɦɭɧɟɩɨɡɜɨɧɢɦ
7DWLOGHWDQÕGÕNODQPÕ]L\DUHWHGHFH÷LPɇɚɤɚɧɢɤɭɥɚɯɹɧɚɜɟɳɭɫɜɨɢɯɡɧɚɤɨɦɵɯ
ȽɆɨɝɭɬɛɵɬɶɬɚɤɠɟɱɥɟɧɚɦɢɢɡɚɮɟɬɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɥɢɢɦɟɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵ
dRFX÷XQJHOHFH÷LVL]HED÷OÕȻɭɞɭɳɟɟɪɟɛɺɧɤɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɚɫ
2NXGX÷XQNLWDSODUÕEDQDYHULUPLVLQ"Ⱦɚɲɶɥɢɬɵɦɧɟɤɧɢɝɢɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟɬɨɛɨɣ"
ɉɪɢɱɚɫɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɪɨɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɭɹ ɫ ɧɢɦɢ ɢɦɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɂɯ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɇɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ
ɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɨɝɭɬɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶɫɹɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹɭɠɟɧɟɤɚɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɚɤɚɤɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟȼ
ɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɨɧɢɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢLVLPOHúPLúVÕIDW¿LO
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
*HOHQOHUNLPGL"*HOHQJHQoOHUNLPGL"Ʉɬɨɷɬɢɩɪɢɲɟɞɲɢɟɥɸɞɢɦɨɥɨɞɵɟɥɸɞɢ"±ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ
7DQÕGÕNODUÕPÕ]DUDVWOD\DPDGÕN7DQÕGÕ÷ÕPÕ]LQVDQODUDUDVWOD\DPDGÕNɆɵɧɟɫɦɨɝɥɢɜɫɬɪɟɬɢɬɶɧɚɲɢɯɡɧɚ
ɤɨɦɵɯɥɸɞɟɣ±ɤɨɫɜɟɧɧɨɟɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
%H÷HQGL÷LQL]LDODELOLUVLQL]%H÷HQGL÷LQL]NLWDEÕDODELOLUVLQL]Ɇɨɠɟɬɟɜɡɹɬɶɬɨɱɬɨɜɚɦɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶɩɨ
ɧɪɚɜɢɜɲɭɸɫɹɤɧɢɝɭ±ɩɪɹɦɨɟɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ
<HQLELQHQOHUD\DNWDNDOPÕúWÕ <HQLELQHQ\ROFXODUD\DNWDNDOPÕúWÕ ± Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜɫɬɚɥɢ ɧɚ
ɧɨɝɢɩɭɬɧɢɤɢ±ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ
7DKWD\DFÕNDQODU\HUOHULQHRWXUGXODU7DKWD\DoÕNDQ|÷UHQFLOHU\HUOHULQHRWXUGXODUȼɵɲɟɞɲɢɟɤɞɨɫɤɟɫɟɥɢɧɚ
ɫɜɨɢɦɟɫɬɚɭɱɟɧɢɤɢ±ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ
Ⱦɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹ
Ⱦɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɞɨɛɚɜɨɱɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɞɟɣɫɬɜɢɢɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɝɥɚɝɨɥɨɦəɜɥɹɹɫɶɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɨɧɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɫɥɨɜɚɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɢɫɨɜɦɟɳɚɸɬɜɫɟɛɟɩɪɢɡɧɚɤɢɝɥɚɝɨɥɚɢɧɚɪɟɱɢɹ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɬɧɵɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹɢɧɟɤɨɬɨɪɵɟɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɮɨɪɦɵ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
 ÕSdDQWDVÕQÕDOÕSoÕNWÕɈɧɜɡɹɥɫɜɨɸɫɭɦɤɭɢɜɵɲɟɥ
 PDGDQɨɬɪɢɰɚɧɢɟùHPVL\HVLQLDOPDGDQoÕNWÕɈɧɜɵɲɟɥɧɟɜɡɹɜɫɜɨɣɡɨɧɬɢɤ
 PDGDQɭɫɥɨɜɢɟ<HPHNWHQVRQUDoD\LoPHGHQGXUDPDPəɧɟɦɨɝɭɧɟɜɵɩɢɬɶɱɚɸɩɨɫɥɟɟɞɵ
 DD.RúDNRúDJLWWLɈɧɭɛɟɠɚɥ
 DUDN.LWDSRNX\DUDNELUoRNúH\|÷UHQHELOLUL]ɑɢɬɚɹɤɧɢɝɢɦɵɭɡɧɚɺɦ
ɦɧɨɝɨɧɨɜɨɝɨ
 PDGDQ|QFH<RODoÕNPDGDQ|QFHEHQLDUD\ÕQɉɟɪɟɞɬɟɦɤɚɤɜɵɯɨɞɢɬɶɩɨɡɜɨɧɢɬɟɦɧɟ
 DQDNDGDU DQDGHN øVWDQEXO¶DJHOHQHNDGDUNLWDSRNXGX Ɉɧ ɱɢɬɚɥ ɤɧɢɝɭ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɢɟɡɞɚ ɜ
ɋɬɚɦɛɭɥ
 ÕQFD\DNDGDU(UFDQJHOLQFH\HNDGDUEXQXELWLUPHOL\L]Ɇɵɞɨɥɠɧɵɡɚɤɨɧɱɢɬɶɷɬɨɞɨɬɨɝɨɤɚɤɩɪɢ
ɟɞɟɬɗɪɞɠɚɧ
 NHQ)XWEROR\QDUNHQGúWPəɭɩɚɥɤɨɝɞɚɢɝɪɚɥɜɮɭɬɛɨɥ
 GÕ÷Õ]DPDQ2JHOGL÷L]DPDQEHQHYGH\RNWXPɄɨɝɞɚɨɧɩɪɢɯɨɞɢɥɦɟɧɹɧɟɛɵɥɨɞɨɦɚ
 GÕ÷ÕQGD2JHOGL÷LQGHEHQHYGH\RNWXPɄɨɝɞɚɨɧɩɪɢɯɨɞɢɥɦɟɧɹɧɟɛɵɥɨɞɨɦɚ
 GÕ÷ÕVÕUDGD2JHOGL÷LVÕUDGDEHQX\X\RUGXPɄɨɝɞɚɨɧɩɪɢɯɨɞɢɥɹɫɩɚɥɚ
 DFD÷Õ]DPDQ*HOHFH÷LQ]DPDQEL]HGHKDEHUYHU ɋɨɨɛɳɢɧɚɦɬɨɠɟɤɨɝɞɚɫɨɛɟɪɺɲɶɫɹɩɟɪɟɟɡ
ɠɚɬɶ
 DFD÷ÕVÕUDGD=L\DUHWHJLGHFH÷LQL]]DPDQEL]HGHKDEHUYHULQ ɋɨɨɛɳɢɬɟɢɧɚɦɤɨɝɞɚɪɟɲɢɬɟɧɚ
ɧɟɫɬɢɜɢɡɢɬ
 ÕQFD%DEDQJHOLQFHEDQDX÷UDVÕQɄɚɤɬɨɥɶɤɨɩɚɩɚɩɪɢɞɺɬɩɭɫɬɶɡɚɣɞɺɬɤɨɦɧɟ
 DUPD]*HOLUJHOPH]EHQLDUDVÕQɉɭɫɬɶɩɨɡɜɨɧɢɬɦɧɟɤɚɤɬɨɥɶɤɨɩɪɢɞɺɬ
 GÕ÷ÕJLELDUPD]dDQWDUQÕNDSWÕ÷ÕJLELNDoWÕɈɧɛɵɫɬɪɨɫɯɜɚɬɢɥɫɭɦɤɭɢɭɛɟɠɚɥ
 DOÕ(YOHQHOLEL]LDUDPD]ROGXɈɧɩɟɪɟɫɬɚɥɧɚɦɡɜɨɧɢɬɶɤɚɤɠɟɧɢɥɫɹ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 GÕ÷ÕQGDQEHUL(YOHQGL÷LQGHQEHULRQXJ|UPHGLPəɧɟɜɢɞɟɥɚɟɺɫɬɟɯɩɨɪɤɚɤɨɧɚɜɵɲɥɚɡɚɦɭɠ
 GÕNoD(VNLJQOHULQLGúQGNoH]O\RUGXɈɧɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɥɫɹɜɫɩɨɦɢɧɚɹɛɵɥɵɟɞɧɢ
 GÕ÷ÕKDOGHdRNoDOÕúWÕ÷ÕKDOGHLPWLKDQÕYHUHPHGLɈɧɧɟɫɦɨɝɫɞɚɬɶɷɤɡɚɦɟɧɯɨɬɹɢɦɧɨɝɨɡɚɧɢɦɚɥ
ɫɹ
 PDVÕQDUD÷PHQ$]\HPHN\HPHVLQHUD÷PHQúLúPDQOÕ\RUɈɧɚɬɨɥɫɬɟɟɬɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɦɚɥɨ
ɟɫɬ
 GÕNWDQVRQUD.LWDEÕRNXGXNWDQVRQUD$\OD¶\DYHULUVLQɉɭɫɬɶɨɬɞɚɫɬɤɧɢɝɭȺɣɥɟɩɨɫɥɟɬɨɝɨɤɚɤɟɺ
ɩɪɨɱɢɬɚɟɬ
 PDGÕNWDQVRQUD6HQLQONHQHID\GDQROPDGÕNWDQVRQUDRNXPXúVXQQH\H\DUDUɁɚɱɟɦɛɵɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɧɵɦɟɫɥɢɨɬɬɟɛɹɧɢɤɚɤɨɣɩɨɥɶɡɵɬɜɨɟɣɫɬɪɚɧɟ
 GÕ÷ÕLoLQ*HoNDOGÕ÷ÕLoLQNÕ]PÕúODUɈɧɪɚɡɨɡɥɢɥɫɹɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɨɩɨɡɞɚɥ
 GÕ÷ÕQGDQ+HUúH\LDQODPDGÕ÷ÕQGDQE|\OHNRQXúX\RUɈɧɬɚɤɝɨɜɨɪɢɬɩɨɬɨɦɭɱɬɨɧɟɜɫɺɩɨɧɢɦɚɟɬ
 DFD÷ÕLoLQ6DEDKHUNHQNDONDFD÷ÕLoLQHUNHQGHQX\XGXɈɧɪɚɧɨɥɺɝɱɬɨɛɵɭɬɪɨɦɩɨɪɚɧɶɲɟɜɫɬɚɬɶ
 DFD÷ÕQGDQ øONGHID\XUWGÕúÕQDoÕNDFD÷ÕQGDQoRNKH\HFDQOÕ Ɉɧɨɱɟɧɶ ɜɨɥɧɭɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭɱɬɨ ɨɧ ɜ
ɩɟɪɜɵɣɪɚɡɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɩɨɟɯɚɬɶɡɚɝɪɚɧɢɰɭ
 DFDNGL\H6HQJHOHFHNVLQGL\HELUVUKD]ÕUOÕN\DSWÕNɆɵɤɨɟɱɬɨɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢɡɧɚɹɱɬɨɬɵɩɪɢ
ɟɞɟɲɶ
 \RUGL\H$UNDGDúÕQGDQD\UÕOÕ\RUGL\HD÷OÕ\RUɈɧɚɩɥɚɱɟɬɩɨɬɨɦɭɱɬɨɪɚɡɥɭɱɚɟɬɫɹɫɨɫɜɨɢɦɞɪɭ
ɝɨɦ
 GÕGL\H.DOHPLPLoDOGÕODUGL\HD÷OÕ\RUɈɧɚɩɥɚɱɟɬɩɨɬɨɦɭɱɬɨɭɧɟɺɭɤɪɚɥɢɟɺɪɭɱɤɭ
 DUGL\H%HQGHVHQVHYHUVLQGL\HEXQXDOGÕPəɷɬɨɢɤɭɩɢɥɡɧɚɹɱɬɨɬɵɷɬɨɥɸɛɢɲɶ
 PD]GL\H6L]JHOPH]VLQL]GL\HVL]HKDEHUYHUPHGLNɆɵɜɚɦɧɢɱɟɝɨɧɟɫɨɨɛɳɢɥɢɪɚɡɜɵɧɟɫɨ
ɛɢɪɚɥɢɫɶɩɪɢɯɨɞɢɬɶ
 VÕQGL\H6HQRNX\DVÕQGL\HEL]DUDED\ÕVDWWÕNɆɵɩɪɨɞɚɥɢɦɵɲɢɧɭɱɬɨɛɵɬɵɦɨɝɭɱɢɬɶɫɹ
 DFD÷ÕPGL\H)LOPVH\UHGHFH÷LPGL\HGHUVoDOÕúPÕ\RUȼɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɨɧɫɦɨɬɪɢɬ
ɮɢɥɶɦ
 DUVDVÕQ1HNDGDUX÷UDúÕUVDPX÷UDúD\ÕPROPX\RUɋɤɨɥɶɤɨɛɵɹɧɢɡɚɧɢɦɚɥɫɹɧɢɱɟɝɨɧɟɩɨɥɭ
ɱɚɟɬɫɹ
 DFD÷Õ\HUGH'HUVoDOÕúDFD÷Õ\HUGHR\XQR\QX\RUɈɧɢɝɪɚɟɬɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɞɟɥɚɬɶɭɪɨɤɢ
 DFD÷ÕQD'HUVoDOÕúDFD÷ÕQDR\XQR\QX\RUɈɧɢɝɪɚɟɬɜɦɟɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɞɟɥɚɬɶɭɪɨɤɢ
 PDNWDQVD2QXQODRWXUPDNWDQVDD\DNWDGXUXUXPGDKDL\Ləɥɭɱɲɟɩɨɫɬɨɸɱɟɦɛɭɞɭɫɢɞɟɬɶɫɧɢɦ
ɜɦɟɫɬɟ
 PÕúNHQ*HOPLúNHQEDQD\DUGÕPHWGHúXQXELWLUHOLPɊɚɡɭɠɬɵɩɪɢɲɺɥɩɨɦɨɝɢɦɧɟɦɵɫɷɬɢɦ
ɡɚɤɨɧɱɢɦ
 PDNVÕ]ÕQ'XUPDNVÕ]ÕQNRQXúX\RUGXɈɧɛɨɥɬɚɥɛɟɡɭɦɨɥɤɭ
 FDVÕQD+HUúH\LELOLUFHVLQHNRQXúX\RUGXɈɧɝɨɜɨɪɢɬɬɚɤɛɭɞɬɨɜɫɺɡɧɚɟɬ
 DVÕ\DgOGUHVL\HYXUX\RUGXɈɧɢɛɢɥɢɟɝɨɱɭɬɶɥɢɧɟɞɨɫɦɟɪɬɢɤɚɤɛɭɞɬɨɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶɭɛɢɬɶ
 ÕSPDGDQ6HQGHKHU]DPDQELOLSELOPHGHQNRQXúX\RUVXQɌɵɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɜɨɪɢɲɶɧɟɜɚɠɧɨ
ɡɧɚɟɲɶɬɵɱɬɨɬɨɢɥɢɧɟɡɧɚɟɲɶ
 GÕ÷ÕQDJ|UH6HOLP¶LQV|\OHGL÷LQHJ|UHRX\X\RUPXúɉɨɫɥɨɜɚɦɋɟɥɢɦɚɨɧɫɩɢɬ
 GÕ÷ÕNDGDUÕ\OD%HQLPDQODGÕ÷ÕPNDGDUÕ\ODRLVWHPL\RUɇɚɫɤɨɥɶɤɨɹɩɨɧɢɦɚɸɨɧɧɟɯɨɱɟɬ
 DFD÷ÕQDJ|UH6HQRQXDUD\DFD÷ÕQDJ|UHGDYHWL\H\HJHUHN\RNɊɚɡɬɵɟɦɭɫɨɛɢɪɚɟɲɶɫɹɡɜɨɧɢɬɶɬɨ
ɩɨɫɵɥɚɬɶɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɟɦɭɧɟɧɭɠɧɨ
 GÕ÷ÕJLEL*|UG÷QJLEL\DOQÕ]ÕPəɨɞɢɧɨɤɚɤɚɤɬɵɭɠɟɡɚɦɟɬɢɥ
 GÕ÷ÕNDGDUøVWHGL÷LQNDGDUDODELOLUVLQɌɵɦɨɠɟɲɶɜɡɹɬɶɫɬɨɥɶɤɨɫɤɨɥɶɤɨɯɨɱɟɲɶ
 DFD÷ÕNDGDU6L]\L\HFH÷LQL]NDGDU\HGLQL]ȼɵɭɠɟɫɴɟɥɢɫɤɨɥɶɤɨɯɨɬɟɥɢ
 ,3GXUPDN6DEDKWDQEHULKHUNHVHED÷ÕUÕSGXUX\RUɈɧɫɭɬɪɚɬɨɥɶɤɨɢɞɟɥɚɟɬɱɬɨɧɚɜɫɟɯɤɪɢɱɢɬ
 DVÕJHOPHN2DQGDER÷D]ÕQÕVÕNDVÕPJHOGLȼɬɨɬɦɨɦɟɧɬɟɦɭɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶɜɰɟɩɢɬɶɫɹɬɨɦɭɜɝɥɨɬɤɭ
 DFD÷ÕWXWPDN%L]LJ|UQFHD÷OD\DFD÷ÕWXWWXɍɜɢɞɟɜɧɚɫɨɧɧɚɱɚɥɩɥɚɤɚɬɶ
 GÕNoDDVÕJHOPHNøQVDQÕQLoWLNoHLoHVLJHOL\RUɄɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɧɚɱɢɧɚɟɬɩɢɬɶɟɦɭɯɨɱɟɬɫɹɜɵ
ɩɢɬɶɟɳɺ
 PD\DJ|UVQPDVÕQ%LUNÕ]PD\DJ|UVQ|QQHJHOHQLG|YHUɋɬɨɢɬɟɦɭɪɚɡɨɡɥɢɬɶɫɹɨɧɛɶɺɬɩɟɪ
ɜɨɝɨɩɨɩɚɜɲɟɝɨɫɹɟɦɭɧɚɝɥɚɡɚ
 PDVÕQDVP%HQYHUPHVLQHYHUH\LPDPDVRQUDQH\DSDFD÷Õ]Ⱦɚɬɶɬɨɹɦɨɝɭɧɨɱɬɨɩɨɬɨɦɞɟɥɚɬɶ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$EVWUDFW 7KHPDLQ ³FRPSRQHQW RI WKHZRUG´PDQNDIDPDQÕURZPDQEDúZKLFK H[SODLQHG DV ³IRROLVK
LQFRQVLGHUDWHVWXSLG´LQUHVRXUFHVVHHQDVPDxNDPDQJPDQNPDxPXQPR\PDMDLQVRPHDFFHQWVGLDOHFWVDQG
DOWDLFODQJXDJHV7KHZRUGPDQNXUWLVDOVRGHULYHGIURPWKHPDQJYHUENXUXZLWKW
.H\ZRUGVPDQNXUW7XUNLFODQJXDJHVHW\PRORJ\
7KHPDQNXUWLVSRZHUIXOV\PEROLQ7XUNLFSHRSOH¶VOLWHUDWXUHFLQHPDDQGWUDGLWLRQ,WUHIHUVWRVRPHRQHRI
FHUWDLQHWKLFEDFNJUDXQGZKRLVVREOLQGHGE\WKHIRUHLJQSRZHUWKDWGRPLQDWHVKLPGRHVQRWUHPHPEHUKLVDQFHVWRUV
RUKRPHODQGHYHQSDUHQWV&KLQJL]$LWPDWRYZURWHDERXWWKHPDQNXUWLQKLVQRYHO7KH'D\/DVWV/RQJHU7KDQ
D+XQGUHG<HDUV7KHPDQNXUWLVPHWDSKRULFH[WHQVLRQWKHSHUVRQZKRKDVORVWWRXFKZLWKKLVRZQFXOWXUDORULJLQV
7KHIRUJHWWLQJRIKLVDQFHVWRUVDQGWUDGLWLRQVQRWRQO\PDNHVWKHPDQNXUWDVODYHWRWKHIRUHLJQSRZHULWFRPSURPLVHV
KLVKXPDQLW\
7KHPDQNXUWV$LWPDWRYGHVFULEHVDUHSULVRQHUVZKRKDYHEHHQFDSWXUHGLQEDWWOHDQGVXEMHFWHGWRDEL]DUUH
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